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PET IKONA NA STAKLU IZ DALMACIJE 
Cvito Fisković 
Među mnogobrojillim i raznovrsnim sl!ikama iz 16. i 17. stoljeća u 
Dalmaciji se sačuvralo nekoliko italo grčkih ikona različitog formata 
naslikanih temperom na dasci koje predstavljaju Gospu s malim Kristom 
u naručju. ženstvena i ozbiljna majka u dopojasnom prikazu obiooo je 
nagnute glave podrž:wajući lagano objim rukama s·ina koji s1obodno 
sjedi na njenom koljenu, desnicom blagoslivljajući a ljevicom podržava-
jući kuglu, okovanu pojasima i okrunjenu križem kao znamen svoje 
božanske moći. Međusobno su te ikone veoma sl!iČlne, slikane s malim i 
neznatnim razlikama u stavu, položaju glave i ruiku, u naborima odjeće, 
u ukrasu plašta i svetokruga ponad glava. Na ndima se mahom ponavl(jaju 
i skraćeni naitpilsi Marijina i Kristova limena, a i ikolorirt lica i haljine je 
sličan, pa se tek razlikuju u istančanosti, odll1osno vrsnoći obrade. 
Ikone tog italo-grčkog sloga s Gospom i Kristom koji drži kuglu 
nalazi se u nek!im dalmatimskim crkvama, samostanima i u pojedinim 
kućama. Nemoguće !ih je svih nabrojiti jer još nisu ni popisane ni objav-
ljene, a mnoge su u privatnom vlasništvu, teško p·ris.tupačne i ostale do 
sada nepoznate. Nabrojit ću Sltoga bar neke da se vidi njihova rasprostra-
lljjenost uzduž naše jadranske obale. To su ikona u privatnoj svojti.ni u 
Prčanju, 1 u pravoslavnom ma:nastiru Savini u Bolki Kotorskoj,2 u Fisko-
vićevoj ku6i na Orebićima, u dominikanskom samootanu u gradu Korčuli, 
u župskoj crkvi u Makarskoj, u samostanu franjevaca konventualaca na 
Bria:-ovu u Visu,3 u pravoslavnoj crkvi i u Galeriji umjetnina u Splitu, 
nabaJVljena u Dubrovniku, gdje se još na1aei jedna u zbirci ikona pravo-
slavne crkve. Ne nalaze se samo na našoj obali, već 'i u mletačkom kraju,'* 
dvitie su pod dmenom >>Gospa utjehe« u Trstu,5 a sedamnajest u Nacio-
nalnom muzeju u Raveni.6 
S jadranske obale su prenašane i u unutrašnjost naše z;emlje, pa se 
jedna nalazi u pravoslavnoj crkvi Sv. Klimenta u Slivnici u sklopu mana-
stira Dum kod Trebinja,7 a jedna u Zlbirci ik0111a stare pravoslavne crkve 
• V. sl. N. Luković, Prčanj, Kotor 1937, str. 197. 
2 D. Medaković, Manastir Savina, Beograd 1978, str. 49. 
3 M. Oreb, Moj mali samostan, Split 1971, str. 70, 71. 
4 S. Bettint, La pittura di leone cretese veneziana e l madonneri, Padova 1933. 
5 Pittura su tavala dalle collezion! del Civic! Musei di Starla ed Arte dl Trieste, 
1975. sl. 15. 
• G. Pavan, leone dalle collez!oni del Muzeo Nazionale dl Ravenna, Ravenna 1979, 
str. 42-47. 
7 Ikone iz Hercegovine, autor Izložbe l kataloga R. Stanić, Mostar 1982, tabla XVIL 
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u Mootaru.s Unašahu ih i prihvaćahu, dakle, pravoslavne i katoličke 
sredine gdje ih zastalno ima mnogo više. Nekima su uz bok n asllkani i 
sveci; tako je npr. u splitskoj Galerijli. umjetnina uz Bogorodicu prikaza,'"l. 
i sv. Ivan Krsrt1telj.9 Neke su uokvir ene u izrezbarene kasnobarok!ne, 
rokoko ili neoklasicističke d rvene okvke. Onoj u pravoslavnoj crkvi u 
Splitu pr omijenjen je čak četverougla.s;ti uobičajeni oblik u eliptični, a 
uokvirena je u okvir empire sloga pri čemu je djelomično i prebojadi-
sana. Nejasni natpilS na drvu njene poleđine u kojem se razabiru talijan-
ske riječi , svjedoče da j e odavna bi1a u dalmatlln skom podneblju gdje 
p1smenost n a tom jeziku u toku stoljeća bijaše uobičajena. 
Por ed tih ikona koje prikazuju Gospu s maHm Kristom koji drži 
kuglu, u Dalmaciji i na ostalom primorju poznate su ikone na dasci 
koje prikazuju dopojasno naslik:.amu Gospu s raspelOiffi u svom krilu, tzv. 
Trenoduza. Te su doduše rjeđe, ali jedna je u k!ući Nika Dubokovića u 
Jelsi na Hvaru , a j-edna se spominje na otoku Pagu,10 za;tim u pravoslav-
nom man astire! Aranđelovcu na rijeci Krki. Srodne su u Dubrovnli.ku, 
Hvaru, Skrad:nu, u Kotoru, u Morin ju, Prevlaci i Prčanju u Boki Kotor-
skoj,11 u Arheološkom muzeju u Sphilru i u zbirci ikona pravos1avne 
crkve u Dubrorvniku, te jedna u privatnoj svojini u Splitu. 
Prema 1:JOime ikone Gospe s malim Kristom kod:i drži kuglu i ikone 
Go.srpe s križem na kojemu je raspet Krist bijahu msproSitranjene na 
našem J adranskom primorju od Boke Kotorske do Pule u Istrri. 12 Ima 
ih u Mletcima 13 i u Ra.veni.ili 
Pored t:ih dvadu tipova Gospa u Dalmacij:i, v eoma su poznate i iko-
ne sv. Spiridona također naslikane na cLa.sci. Spomenut ću bar neke koje 
su m1i. dohva1tne, uvjeren da ih ima, kao i spomenutih sHka Gospe, mmo-
go više. Oslikani Lik t og svetog biskUipa iz Tremitona na Oipru, čije se 
maći od druge polJoVlice 15. stoljeća, prenesene iz Carigrada, čuvaju na 
Krfu, vrlo je često pni.k!azan na drvenim tablama u istočnom Sredozemlju 
i uzduž Jadmna. Nalazi ih se na mletačkom području, u Trstu15 pa, 
kako rekoh, i u Dalmaciji, tim više što se taj svetac smatrao zaš;titni-
k!om putnika i maslin1amt1V1a kode na našoj obal:i odavna bijaše razvijeno 
Na ikoni je skO!'o redovito prik!a·zamo njegoVlo ml'tvo tijelo zbijeno u 
staklenOiffi, okmniloo pol:ož,enom sanduku, često okruženom ogradicom re-
nesansno--baroknah stupića >>dvoSitruke kruške«, voštanicama, svij ečnj a--
cima i anđel~ma, niaidkriljenom ukr.ašenim baldakinom i po·loženom na 
šareni pločnik, sve to u različitim i.ako sLičnim rješenjlima. Njegova se 
ik!ona nalazi lU Opatskoj zbirci u Korču.l:i , u župnoj crkvi u Vignju na 
Pelješcu, u kated!naki u Hval'U iz 1722. godine, u zhi["ci benedikitinki u 
8 Ibidem, tabla XVIII. Usporedi D. Davidov, Ikone srpskih zografa XVIII veka, 
Beograd 1977, Katalog br. 16, 47, 64. 
• Usporedi G. Pavan, o. e. str. 55. 
1° C. Fisković. Bilješke o paškim spomenicima, Ljetopis .Jugoslavenske Akademije 
znanosti i um j etnos ti 57, Zagreb 1953, str. 64. 
" A. Schneider, O t ipu Bogorodice ••Trenoduse«, Hoffillerov zbornik, Zagreb 1940, 
str. 474. 
" Ibid, str. 475. 
n A. Rizzi, Le icone bizantine e postbizantine delle chiese veneziane, Thesaurtsmata, 
Bullettino dell 'Istituto ellenico di studi bizantinl e postbizantini vol. 9, Venezia 1972, n. 
12, str. 266. 
tlo G . Pavan, o. e. str. 911. 
ts O. e. (5) , Pittura su tavo la ... , sl. 20. 
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Trogiru, od kojih jedinra prikazuje sv. Spiridona sa svecima i sv. Troj-
stvom, u Arheološkom muzeju u Splitu se čuvaju tri, u zbirci pravo-
slavne crkve u Dubrovniku četiri a u sp1i<tskoj Galeriji umjetnina čak 
osam i to u međusobno. ujednačenim inačicama. Tu su sačuvane i popi-
sane slijedeće ikone sa svećevim likom u sanduku: Triptih s Gospom 
koja drži sina s kJuglom u kJrilu u sredini, a na pobočnim je slikama 
sv. Spiridon i sv. Antun Pado~anski (broj inventara 462); sv. Spiridon 
sa sveaima i pri~aoom Deeslisa nad nj!ima (br. inv. 429); Go&pa sa sinom 
kojemu je naslikano srce, a okružuju li<h znamenja Kristove muke, dok 
su pod njima sveci Ivan Nepomuk, Antun Padovanski, Nikola i Spiridon 
(br. inv. 581); Gospa s malim Kris,tom i sv. Spiriidon (br. inv. 594); sv. 
Spi-ridon u sanduku (br. inv. 589). SVIih mh pet ikonra na dasci potječe 
iz ZJbirke Iva Tart•aglie. U Dubrovniku je Galerija nabavila tri ikone, 
na jednoj su naslikani sveci Spiridon, Nikio•la. i Antun Padovanski (br. 
iilnv. 383), na drugom sv. Spiridon u sanduku (br. inv. 377) li. na ;trećoj 
Sveto Trojst'V'o nad svecima Spii'Iidonom, Nikolom i Tomom (br. inv. 
439). Prema tome se vidi da je d u Dubrovniku bilo r:ašireno obožanje 
sv, Spiridona. Mnoga se djeca krštavahu u prošlosti njegovim imenom, 
u Lwnbardi na Karčul:i mu je posvećena jedna, crkva, a u korčulanskoJ 
crkvi Sv. Mihovila jedan žrtvenik s njegovim kllipom, dok je u Trpnju 
prikazan na slici u orkVii Karmelske Gospe uz sv. Stjepana. Na toj sJiici 
je ZJaJPis: Maoarsca 1848. Frtan. Cayer Pinse. 
Sve te ikone su, dakle, zanimljive pr!ikazom okupljenih svetačkih 
1ikuva i poced stilskih, ugLaiV11om kretsko~mletačkih crta, prikazuju i 
ZJaniJmlj~e ikonografske oznake, kroje će trebati u dalmatinskoj likovnoj 
baštri.nli posebno proučiti. DodaN'am stoga tom broju i ikome ;iz privoC!Jtnih 
ZJbirki. U sp1irt:lskoj zbiii'ci Lea Omana je velikia ikona na d:rvu na kodoj 
središnja slika prikazuje tijelo s,v. Spi,ridpna u staklenom sanduku. Na-
oko.!Jo je ooam pri:wm njego<vih čudesa, vrh s1ike je Gospa s Kristom i 
srcem okružena znamenjem Kristove mruke, a pri dnu je prikazan grad 
Krf u oluji uz kojd plovi tilursko rart;no brodovlje. SvakJ prizor i lik je 
papmčen talij:anskim natpirom kod~ g,a, razjašnj.aJVa. U srodnod zbirci 
Nika Omana je minija.tuma ikona sv. S.pirid0111a u sanduku okruženom 
VIOObanlicama. Obje slike potiiću !iz Opuzena d Zad!I'a ii svjedoče, kao i 
0\Stale pa i ona iz Ravene,16 da je svečevo obo~avanje blilo rasprostra-
njeno. Po UZOirU futo!I'odndh il~ona Gospe, tipa Hodigiirtrije, Trenoduze i 
sv. Spiridona, slii~ari su ponajviše u 18. i početkom 19 .stoljeća slikali 
~m kopirali likione temperom na staklu na koje s•am također naišao u 
Drailmracij i. 
Ali da bi se bolje shvatim pojava tih ikona na staklu, a i lakše ih 
se drart.iJ:r.aLo, pa1mebnro je uvodno napomenuti da se pri kr·aju 17. i u 18. 
stoljeću, unašahu i slikahu u Dalmaciji i druge slike Illaslikane tempe-
oom na staklu. One su o:bZJi!I'om na lomljivost svoje gti"ađe manje veličine, 
a prika2luju birblijske, pastoraJ.ne i svjeJtovne prizore pa i pojedinačne 
sVlece i liko<ve čisto zapadnjačke ikonog~:rafije. 
Budući dra dosada ne bijahu objeLodanjene, a skoro ii nespomli.njane 
ru znanstvenoj litera,turi, spomenut ću bar neke. 
l8 G. Pavan, o. e. str. 96. 
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U Splitu ih ima nekoliko; lik sv. Vickia Ferarskog u velovaroškoj 
obiltelji Radmilo-vić-Marinović; Poklonstvo triju kraljeva uokvireno viju-
gavim naslikanim okvirom u pravoslavnoj crkvi ;17 Cetiri godišnja doba 
s natpisima na talijanskom jeziku MARZO APRILE MAGGIO OTTO-
BRE nekoć u Lukano~ćevo~ zbirci u Hvaru, <1 sada u Regionalnom za-
vodu za Ziašti'tu spomenika kulture; mali ovalnu portret oostdjskog oora 
Leopolda II; poprsje Gospe sa sinom kasno bizamskog tipa, okruženo 
također na staklu naslil>Janim cvjetnim okvirom i natpisom B. V. delle 
Goozie, uokvliireno drvenim okvirnrn s mjedenim aplikama empire sloga 
ii.z početka 19. stoljeća, lik sv. Antuna Padovanskog uz čempres i sta-
balce na brušenmn ogledalu (na1ik na onađ lik Bezgrešnog začeća ru Mu-
zeju Zia umjetnost li ohrlt u Zagrebu); Gospa u klečećem položaju, vjero-
jatno ulomak Marijdina Navještanja u šeSJterostranom okviru, Braća pro-
daju Josipa i Gospa sa sv. Josipom i malim Krisrtom u Galeriji umjetni-
na u Spliitu; u zbirci Nika Omaiila Krist na križu s Magdalenom i Ziffii-
jom koja se savija uz povaljenru ploču; u zbirci. Lea Omana ZaJosna 
Goopa koja prstom podržava sv10j pLašt (Madonnra del dito). U zbirci 
braltovštine sv. Mihovila u Koi"čuli su sJiike: sv. Ivan Nepomuk, sv. Fra-
njo Paulskd., Kajatnje sv. Pe<bra, Bijeg u EgipaJt, Sv. Trojstvo, Sv. Toma 
Akvinski i dvije Žaloone Gospe, dakle, osam silika na st,aklu, šrt;o svjedoči 
njihovu rasprosti'Ianjenoot ru ovom gradu. Nijedna nije objavljena kao 
ni druge ovdje spomenute, pa ni ona sa starozavjetnim prizorom kod 
prof. Tomidava šuljka u Dubrovniku. 
U Luci na Šipanu Gospa sa silnom u krilu, nekoć kod obitelji Palun-
lm. NekoLiko lih se sačuvalo li na Orebićima: Gospa sa sinom u obi<telji 
Danka štuka; sv. Antun kod Matka Zupe; tri s biblijskim priwcima u 
župskmn medu; šest s miltološkim prirorima u obitelji Fr lan, prenesene 
iz Semunovi.ćeve kuće u selu Zukovcu; Prizor Krlista koji umnožava 
ribe i kruh u nasljednika Krista Fisk1ovića; Sltigmatizacija sv. Fmnje 
uokvirena okruglim, također isLikanim okvirom i San sv. Jako.va k:raj 
ljestava kod nasljednikJa Vicka Fiskovića. Spomenute slike iz župskog 
ureda, Jz obttelj1 Fdan d nasljednika Krista Fdskovlića na 0:-ebićima s·ači­
njavahu ranije cjelinu od četird ·i više slikJa s povezarnm bibLijskim ili 
mitološkdm priwrima, aJi su neke u toku vremena razbijene, dok su 
one četini iz LukJaiillovićeve :zJb.i!rke s pri:wrima godišnjih doha ostale 
sačuv.ane i još čine međusobno povezanu skupti!Ilu. Iz toga se mo~e vidjelti 
da se u Dalmaciji unašahu ne samo pojedinačne slike na staklu, već 
kao i one na plartnu, u skupini koja ukrašavaše ponajviše sobe za pri-
manje gostiju, a to svjedoči li zaokruženu opremu najreprezenrtamvnijeg 
i s·redišnjeg dijela sibana što pokJazuje ujedno rozinu st,ambene kulture 
18. i 19. stoljeća. 
Sve te slike oči/tuju po svom koLotri1:Iu, orltežu li kompoziciji odLike 
rolooko slrl.karntVra, najbLižeg mla!Jačkom Likovnom s1Jruj,anju, pa ih se 
može datira!ti u 18, a neke OISObito one k1aslicističkih crrta. u prvu polovicu 
19. stoljeća. 
17 U toj crkvi postoji nekoliko vrijednih ikona među kojima i jedna Iz kruga mle-
tačkog slikara Crivellija. Njih bl trebalo odijeliti skupa s ruskim ikonama 18. 1 19. 
stolj eća od šaPenih manje vrijednih litografija, popraviti 1 Izložiti u posebnu zbirku. 
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U Itom učesta1om sliikall'Stvu na staklu, slikall'ti zahvatiše ii omiljele 
ikone Bogorodice Hodiglitrije ii Trenoduze te 11k sv. Spiridona, italio-bi-
zaiiltskog sloga, koje bijahu, kako ukaiZah, raširene po Dalmaciji. Treno-
duzu s Raba već je objavdio A. Schneider u svom spomenutom radu 
Ostalih se pet još neobj1wljenih ikona na staklu sačuvaše na Orebiić!ima, 
u Splitru i u Trogiru. One su uglavnom u cjelini i u pojedinostima nasli-
Gospa sa sinom, Orebići 
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kane prema već ovdje spomin(j:anim Gospama sa sinom koji &m kuglru, 
onoj koja drži raspelo i onoj koja prikazuje uz Gospu i sarkofag sv. 
Spilridro:na. 
Ikona iz Fliskovi~ve kuće na Orebićima prik,azuje Gospu s malim 
Kristom na l!i.jevoj ruci. Prikaza,na je pred žurto-smeđom pozadinom ko-
jom je oponašana uobičajooa zlatna. U dva plavo bojadisana kruga 
s obje strane Gospine glave su uobičajena slova MP i BV, a uz Kristovu 
glavu IC XC. Oba pozla.ćena sV'etokruga omeđena su ljubičastJo-ka,rrnLn 
crrom i ukrašena krugovima sved kojih je bijelo i karmin osrnerolat~čno 
cvijeće. Gospa je ogrnuta rumenim plaštem bijelih nabora obrubljenim 
zlaćanim rubom iskićenim smeđom lozicom koji je zalropfun na prsima 
pozlaćenom okruglom kopčom i ukr,ašen zla;tni.m cvijetom. Njegova svi-
jetlo zelena postava sivih nabolfa oltkr.iva se uz glavu i pod rukama. Pod 
plaštem je plavkasta košulja :i uz glavu bijeli prozračni veo. KciSJt je 
odjeven u plavkastu bluzu i o~gmult smeđim plaštem s karm:i.n naborima. 
U ljevici drži kuglu opasa,nu uspravnim !i vodoravnim pojasom, a desni-
com, uz koju viri zagrnuta bijeJa košulja, blagoslivlja. Lica i ruke su 
rumeno svijetle. Veličina ikone je 26 X 21 cm. Kololfit je pastelan i uskla-
đen u svim d!ijelovima sLike, zasjenjenja i osvjetlj,enja izvedena su slo-
bodno potegnut!im orta.m.a i stvaraju skladne sruprOitnosti, tJalw da cjeLina, 
usprkos slabom crtežu, djeluje istmčano. Staklo ima nepravilnu poiVT-
šiilJU s laganim izbočinama. 
Odlučnijim potezima, tamnijim kolocitom i jačim suproltnoo:tirna je 
slikama Gospa s Kristom u zbirci Mirka Slade Šilovioa u Trogiru. Već 
u lijevanju nepravilna površina srtakla je kasnije razbijena, aJd je cjelina 
slike sačuvana u izvomoj vel!ičirui. (8 X 12 cm). Na žuto-naJr~ančasOOj po-za-
dini uobičajena su slova MP BV s kra,ticama. Svetokruzli. su okićeni 
krugovima, bijelim i crvenim cvjetovima, na Kl'listovom su slova OwN, 
a uz njegovu glavu IC XC s ktralticama. Gospa je ogrnut,a tamno crvenlim 
plaštem, lišćem ukrašenog obruba, okićenim cvijetom i zakopčanom 
k!opčom. Njen veo oko g.Lave pod p.La,štem je bijel, a košulja pla:va. 
·Krist je ogrnut zlaćanim plaštem i odjeven je u crvenu košulju. 
Desnicom blagoslivlja, a u ljevici drži plavu kuglu opasaniU ruspravnim 
ii vodoraVIllim pojasom vrh koje je križ. Sčućuren je u majčlinom krilu 
i noge mu nisu pružene k!ao na navedenim sličnim drvenim ikonama, 
kugLa n!ij ~e uz majčina prna već postrance. U tom njegovom zgrčenom 
polo~aju, jednako kao u slobodnijim potezima nabora i blijedolikim lici-
ma majke i sina osjeća se povezano,st s tzv. madOill-erima, koj-ima Slll slike 
raspmstlfanjene po Dalmaciji kao i ovdje spom.rinjMle ikone, još ne-
obj<l!Vljene. Dok b~ se prva o~je opisana ikona, orebička, mogla dati-
rati, po sVJojoj j.a,,čođ mrisnoSit:i od onih na drvru iz 16. stoljeća, u 17. sto-
ljeće, ova druga, t['ogirska, mo,že po s;vom slobodnijem crtežu potjecati 
iz 18. stoljeća. 
Treća staklena ikona kojiU o>Vdje obja,vljujem jest ona iz Galerije 
umjetnina u Sp1Ltu. Također ptrikazuje Gospu do pojasa koja drži križ 
s raspetim Kristom u krilu, a uz nju je mrtvo tijelo sv. Spiddona u 
okomito položenom staklenom sanduku s prednjom pločicom. Ogrnuto je 
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Gospa s raspelom sv. Spiridonom, Split, Galerija umjetnina 
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emom kabanicom kođa mu pokriva i glavu, a bijelim pla.tnom preko 
ramena. Gornji dio ikone je ~azb:ijen (21.5 X 24 om), a1i se ipak primje-
ćuje trag kruga u kiojem vjei'Iojatno blij,ahu sLova BV. Gospa je ogrnuta 
svijetl;im smeđe-sivim ogrtačem koji je obrubljen poolaćenim širokim 
:r:ubom i ima zelenkastu pOOibavu. Njena suknja je također zelenkasta. 
Lice joj okružuje bidelii veo. Svetokrug je pozlaćen d iskićen OOtvero-
latičnim crnim cvjetovima. Na sivom križru je nartp:is INRI kao na jednoj 
ikoni iste teme koja je dospjeLa u Liverpool,iB a oo vodomvnlim krn.ko-
VIima IC XC. Gospino lice je blijedo d. sivklasto klao [ Kristovo •Ujelo, likovi 
su crltani smeđim crtama. Sanduk sv. Spiridona je pozlaćen. Citava ta 
Trenoduza usklađena je u svom mga.sitom, prigušenom koloritu koji se 
poduckwa sa žalošću Gospe. Sudećd po prikazu sv. Spiridona ona vjero-
jatno poitlječe iz Kda. Inače o porijeklu ostailiih ovdje objavljenih !ikona 
nema podataka, :iako bi se moglo pretpostaiVii.ti da potječu [rz; Mletaka, 
klao i bezbrojne slike 17. li 18. Sto~jeća koje dalmatinska mjesta odaltle 
nabavlj1ahu. Odatle vjerojaJt'llK> potječu i one dv1tje naslikane ltemperom 
na ogledaJu, koje prikaZlllju GoJgotu li Poklonstvo kraljeva, a nalaze se 
u ZJbirci domi<nikanskog samostana u Trogiru. Njihov izrezbareni okvir 
pokazuje C!I"te 18. stoJjeća, a po svojoj g~rađi, ltemperd na ogledaJu, klojom 
je ukrasen li: jedan kredenc u splitskom nadbiskupskom dvoru, vjei'IO-
jartno da su slli.kaine, kao i spomenuta sliika sv. Antuna Padovanskog iz 
splli.ltske Galerije umjetnina, u Mletcima 
Umetanje naslik!anog sarkofaga sv. Spd.rlidona na Gosplinu ikonu iz 
splitske Galerije umjetnina n!ije i:ruzatmo. Naslikan je i na jednoj Hoili-
gttriji s Krfa i2 18-19. stoljeća jednako. ovako uz bok Gospe. 19 Sličnih 
iikona pučkog !izrooa naslik!aruh na dasci, bit će bilo više. Međutim, bu .. 
dući da je obožavanje Itog sveca raši1"enlo, pos1Joje li njegove sHke na.sli-
klane na platnu koje ga prik;a2JUju kao biskupa, npr. na OO!taru crkve 
sv. Jrurja u Foldviaštici kmj Orebića na Pelješcu. 
O njeg/Ovim [konama pisao je li •auStirijskd. vo~voda, Sal'V'altorr. Vjero-
jartoo je da su spllirtsku !ikonu mogli donijeti daJmartinski mornari s Krfa. 
Iz Ml~ka je unesena ikona koj1a pmi-kaZ!Uje Gospu Nicopeiu nasli,-
kianu temperom oo staklu prema njenom poznatom liku nasiliikanom na 
dasci u mletačkoj crkvli Sv. Marka, redu nepoznart;og bi.zanrt;skog slikoca 
vjerojatno iz 12. stiOI<jeća.:Đ Tla kopija na staklu čuva se u zbilrci Lea 
Omana u Spliltu. ,..Najsvebija koja donos[ pobjedu .. naslikana je u sve-
čanom h:ijeratskom stavu, držeći obim rukama pred svojim prslima, maJog 
Krista koji desnicom blagoslivlja. Ogrnurt:a je crvenim plaštem kojemu 
j1e obris ukrašen, dok je dijete odjeveno u bijelu kOšulju s crvenim poja.-
som. Gospin je svetokrug plav. Na smeđoj pozadini su uobičajenli me-
daJjonli s istrošenim slo'VIima. Slikar je na staklu ub1a!Žlio octe Gospina 
i KrdstoVIa lica koje su stilsk!i. iZJra2Ji.te na mletačkom izvomiiku. Kopirao 
je ii pozlaćeni okvir ikone nasliikavši ko'lliinske reljefne ukrase s polu-
d.TiaglU!jima kao modre uk•rnšene Čei!NOC>ine poredavši .ih, kao ii u izvoc-
Iliiku, izrnđeničrro s maJim likorvtima svetaca u čivavom !izgledu na oba 
•• A. Schneider o. e. str. 474. 
19 Les icones dans les collectiones suisses, Geneve 1968, sl. 58. br. 202. 
20 A . RizZi, o. e. str. 270 (bez okvira). 
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Kopija Gospe sa sinom u pozlaćenom okviru u mletačkoj crkvi Sv. Marka, 
Split 
ok!O!ITiita ddjelia okvira J dopOijasno na goii"l'ljem i dOIIljem diijelu. Sve je te 
emaJ.jne likove i po!Lullikove izNeo skioozno u Šlaireni1u. Koplirao je i vanj-
ske S!I"ebrne okvill'e s poJ.Il.ld:ragim kamenjem. Ikonu je s obje strane ukrw-
sio tananim okvrlrom 'V'olutica nalik na. filligran i postavio na plavu 
okruglu pozadliiiliU, uokvirivši taj krug crnim okvllirom iskićen grančicama 
i cvijećem. U svim ukrasima utkao je bijele točkice poput bis&a, što 
čini č111aNu njegovru staklenu sliku veoma dekorativnO!ITI. Sliltnim i tana-
ndm ukmasima po kođ!i:ma ga se mo~ dart:iJrw u pO!Četak 19. stoJje6a, 
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staklo poprima folk1o;rni, etnografski :ilzg1ed kojd. je u SVlOIIll šarenilu 
usklađen. Nažalost i ovo je staklo r•a.zJbrije:no, ali je usprkos toga cjelina 
sačuvana osim donjeg dijela okvi-m. 
Nađena u Splitu, gdje je unesena iz Zadra ili Opuzena, ikOIIla jača 
pretpostavku da su i druge slii.ke na sltaklu, koje ovdje objavih ili spo-
menuh, uglavnom unesene iz Mleltaka. 
Međutim, u Dalmaciju mogahu se slike na staklu dobavljati i iz 
drugih krajeva. Mal:i već spomenuti portret austrijskog cara Leopolda II 
unesen je vjerojaltno iz Austrije, a sli~a Gospe Crnog brda, koju posje-
duje crkvena zbirka u gradu Korčuli dospjela je iz talijanskog grada 
Lhnorna. Na~alost, njeno stakLo je razbijeno i tempera je trošna, ali se 
u njoj prepoznaje gotička Gospa na prijestolju, drvena ikona poznata 
pod imenom Madona di Montenero nad Livornom. Njo,j su hodočastili 
u 18. !i 19. stoljeću dalmatinski pOIIlliOrai s jedrenjaka koji doživljavahu 
oluje u Tirenskom i LiguT'S.~m moru pa donašahu u :zavičaj njene slike, 
tempere na starklJU i obojene bakroreze21 u zavičaj . Stoga se te slike 
satčuvaše na Orebićd.ma i susjednd.m t Kučištima, mjestima starih parno-
mea. Jednu, kojoj ovdje objavljujem samo sarčuVIanu glavu, donio je tu 
pomorski kaipetan Liborij Jakovljević, pa kad se ta razbila, njegova je 
kćerka Kata, udaila Buntjehć, iZJrezarla li sačuVIa1a Gospinu glavu. Okru-
njena je gotičkom pozlaćenom krunom ukrašenom crvenim polllldragulj'i-
m a , a ogrnut a je plavim plaštem. Okružuje je svetJokrug u kojem je 
gotičkom majuskulom ispisano Marijino ime. Sačuvana je ii Kristova 
ruka koj·a dodiruje majčin VIrat. Crna kosa, oči Marijine i crte Jsoje 
obrubljuju veo, svetokrug i kruna usklađene su s rumenilom lica. Slikar 
je uspio prenijeti u 19. stoJjeću na staklo draž svježeg gotičkog kolorita, 
jednako kao ;i nepoznati slikari italo-kretsk:i, sklad triju spomenutih 
ikona. 
21 Na nekima na orebićima je natpis: 
VERA IMMAGINE DI 
MARIA SS.MA DI MONTENER.O 
Avvocata, e Protettrice della citta e porto dl Livorno. 
All 'Illmo Sig. Ferdinando del Marchesi Riccardi 
N obile Patrizia Firentino e. Cav. re dell Ordine Gerosolimitano 
N a dnu slike su imena slikara: 
Stefano Tofanelli delineo, Pietro Ronato Veneto incise in Roma. 
N a nekima su zapisani i stihovi koji slave Gospu Crnog brda 
Ave Mater Nigri Montis 
Gratiarum vena fortis 
Gospa j e prikazana u gotičkom slogu na prijestolju, s malim Kristom na krilu 
k o j emu je d oletjela ptica. Izvornu sliku je preslikao u davnini pizanski slikar Jacopo 
di Mich ele det to Gera. Enciklopedia Italiana, sv. XXI, str. 337: XXIII, str. 749, Rim 
1934. Treba upozoriti da su likovne veze između Livorna i Dalmacije vrlo rijetke, ali 
ih orebićki pomorci ipak uspostavljahu jer zalažahu svojim jedrenjacima u tu luku. 
Neki se u njoj š kolovahu, a i bijahu s e nastanili, pa odatle nabavljahu i umjetnine. 
Slike Enrika Pollastrinija livorneškog slikara iz prve polovice 19. st. sretaju se na 
Orebićima . e . Fisković, candelara, Dorffmeister i Pollastrini restaurirani na Orebićima, 
G odiš nj a k zaštite spomenika kulture Hrvats ke l, zagreb 1975, str. 160. 
Klasicistički portre t kapetana St j epana Bielića iz prve polovine 19. stoljeća rad 
nep ozn atog slikara naslikan je u Liv ornu. 
Orebićki kapetani i brodovlasnici Mimbelli bijahu nastanjeni u Livornu. e. Fisković, 
Citaon ice na Pelješcu u XIX i početkom XX stoljeća, Izdanje Historijskog arhiva u 
Splitu, sv. 10, Split 1980, str. 205, 206. Pelješki pomorski kapetani Pavao Tomašević, 
J ozo I. Sunj i bra t mu Matij učili su pomorski zanat u Llvornu u prvoj polovici 19. 
stoljeća. e. Fisković, o školovanju orebičkih pomoraca, Izdanje Historijskog arhiva 
u Splitu , sv. 8, Split 1974, s tr. 307, 308. Tome treba doda tl i bilješku Joza Sunja: n 
mio fratello mi d eve dare sterline cinquanta quando andiede alla scuola nel 1848. a 
L ivorn o . M ie rivelazioni e che desidero abbiano via giudiziaria. Orebich 31, Marzo 1878, 
Giuseppe Sugn i. A rhivsk a zbirka J . Sunj na Orebićima. 
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Premda nemaju osobitu umjetničku vrijednost, ipak su sva ta i 
ostaJ·a stakla dragocjeni radovi koji su se rijetko sačuvali, a i c1an01lllli.ce 
propadaju zoog lomnosti stakLa i tempere koja se postepeno ljušti. 
Stoga sam ovim sitnim prilogom htio upowriti na ove rijetke, jedva 
poznate radove bezimenih slikara koji se priključiše našoj kulturnoj 
baš<tini. Njii.h bi trebalo upva:VJO :z;bog njihove trošnosti bolje čuvati :i o 
njihovom postanku i mjestu !i.wadbe nešto više saznaJti pomnijim pregle-
dom ukupne spomeničke građe ne samo u Dalmaciji već i okolnim 
krajevima. Očito i one u S'Voje vrijeme, kao i obvedni predmeti mahOiffi 
kućne upotrebe doprinij·eše umjetničkom oplemenjivanju neposrednih 
životnih prostora u prošlosti. Treba ih, dakle, procjenjivati u tom smi-
slu, ne zanemarujući m sLoženija pitanja o ikonografskim rješenjima te 
ona o stilskom porijeklu, wemenu i mjestu nastađanja. Međurtim, dok se 
sve to točno ne odgonetme, do·vOiljno je sazmanje o njihovom postojanju 
kao doprinoo raznorodnosti i bogatsltva naše ugrožene ba.šitine, a i kao 
prilog svestrani.jem p:ro.uč<Vvanju kretsko mletačkih !ikona, pri čemu strani 
stručnjaci ne UIV'ažavahu ikone ko;jima obiluje naše primoje, ~Lako ih treba 
pciJbližirti tom krugu obzirom na usmjerenoot Dalmacije k Sredozemlju, 
a ne onim unUJtirašnjim jugoslavenskim pok.r.ajinama i zemlj.arna srednje, 
sjeverne i istočne EW'lope gdje je slikarstvo ikona !i slika na· staklu m:zNii.-
jeno u 18. i 19. stolje6u.2.2 
"'Narodno likovno izražavanje u Srbiji. Galerija SANU, Beograd 1970; M. Kus-Nt-
kolajev, Migracioni putevi seljačkih slika na staklu, Narodna starina 33, zagreb 1937. 
str. 77. 
Zahvaljujem Zoraidi Staničić konzervatoru Regionalnog zavoda za zaštitu i Milanu 
Ivaniševiću ravnatelju Galerije u Splitu, fotografima Zivku Bačiću 1 Zvonirnlru Bu-
ljeviću koji mi pri sastavljanju ovog priloga bijahu pri ruc1. 
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CINQ !CONES SUR VERRE PROVENANT DE DALMATIE 
Cvdto FiskoVJić 
L'auteur de cet article publie cinq icones - jusqu'a present inconnues 
peintes sur verre a la detrempe (tempera) et qui se trouvent en Dalmatie. 
Il considere que trois de ces icones sonrt; un travail de l'ecoie creto-venitienne 
du XVIII e s. Il pu b lie egalement une copie de l'ic6ne corrmue de Nikopea 
provenant de la basilique st. Marc de Venise et une copie de la Madonna 
del Monte nero de Livourne du XIX e s. 
De teUes ic6nes sur verre se sont tres .rarement conse:rvees en Dalmatie 
et l'auteur tenait a nO/ter leur presence car enes n'etaii.ent pas mentionnees 
dans l'histodrre de l'art de Da1matie. EUes prirent naJssance sorus l'inflruence 
de l'extensdon de la peintru•re sur verre SUir lequel se peignaien:t de petlites 
representations de lthemes profanes, religdeux et mythologiques, que l'auteur 
a ii"econtrees en Dalmatie et dont la plupart furent i.mpocrt;ees de Veruse aux 
XVIIIe et xrxe s. L'auteuir les enumere ici maii.s elles ne sont pas encore 
eilJI"egisltrees ni publiiees, se trouvant poUir la plus grande partie dans des 
collections privees; on en decoruvriTa encore d'autres, de mem e que des 
icones Slllii" Ve!I'II'e. Le presenrt; article est destirne a SltimiUler leur pulbhlcation 
et leur etude car leur detrempe (tempera) s'ecruille de jouil" en jour et le 
verre finit pa.r se briser. 
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